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Globalization
   a  c ontr ov e r s ial  r e ality 
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sometimes  disconnected  from  reality.  The 
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Its content does not belong to a single 
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Public   ac tion  in  the   globalization  pr oc e s s
Abstract: T h e  t y p e s  of  p u b l i c  i n v e s t me n t s  c h a n g e  f r om a  s t a g e  t o a n ot h e r . T h e  s t a t e  a l wa y s  h a d  e c o-
n omi c a l  ob j e c t i v e s ,  e v e n  i f  t h e s e  we r e  n ot  s o e x p l i c i t . Howe v e r ,  i t s  r ol e  of  e c on omy  ma n a g e r  d e v e l op e d  i n  
t h e  p os t wa r  p e r i od . T h e  i n t e r v e n t i on  s y s t e ms  d i v e r s i f i e d  a n d  t h e i r  ma n i p u l a t i on  b e c ome s  mor e  a n d  mor e  
f r e q u e n t . T h e  e s t a b l i s h me n t  of  i n t e r v e n t i on  t y p e s  a n d  me c h a n i s ms  mu s t  s u b mi t  t o t h e  r e q u i r e me n t s . T h e  
e s s e n t i a l  p r ob l e m i s  n ot  t h e  g l ob a l  r e d u c t i on  of  t h e  s t a t e  i n v e s t me n t ,  b u t  i t s  e f f i c i e n c y  i n c r e a s e . I n  t h e  c u r -
r e n t  a g e ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  of  a  p u b l i c  a c t i on  a r e  c on d i t i on e d  b y  t h e  e f f e c t s  of  g l ob a l i z a t i on  on  t h e  s t a t e  
s ov e r e i g n t y ,  p owe r  a n d  c a p a c i t y . At  t h e  e n d  of  t h e  p a s t  c e n t u r y ,  d e b a t e s  on  t h i s  s u b j e c t  we r e  t h e  ma i n  f oc u s  
of  t h e  ma s s  me d i a  a n d  t h e y  e mp h a s i z e d  s ome  p r of ou n d  d i s s e n s i on s  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  a n d  i mp l i c a t i on s  
of  g l ob a l i z a t i on .
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